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ХХ століття ознаменоване бурхливими процесами формування різних економічних моделей розвитку суспільства і жорсткою конкуренцією між ними. Однак, у ХХІ столітті світова економіка увійшла з моделлю, що виявилася спроможною працювати в різних політичних системах – мережевою економікою. Сьогодні, під впливом глобалізації нових вимог до конкурентоспроможності, на перший план виходять структурні перетворення на основі формування таких нових виробничих систем як: альянси, партнерства, мережі, кластери, тощо. Саме ці нові системи визначають шляхи до підвищення ефективності виробництва поліпшення підприємницького та інвестиційного клімату. Кластерний розвиток було визнано важливим механізмом підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Аналіз дослідження та публікацій останніх років свідчить, що існує велика кількість різних теорій формування й розвитку конкурентоспроможності. С.І. Соколенко підкреслює, що членство у кластерах може збільшити рівень інновацій фірм; А. Асаул доводить, що серед основних принципів інтеграції підприємств у таких об’єднаннях є формування єдиного інноваційного простору, коли через взаємодію головної організації з організаціями – учасниками виробляється нова стратегія управління, яка стає рушійною силою ділової активності; Войнаренко М. робить висновок, що особливо активним є розвиток на перетині кластерів, об’єднуються знання, вміння та технології в різних сферах, спалахуючи інноваціями та новими видами бізнесу. 
Основоположником теорії кластерного розвитку виступає М. Портер, який звернув увагу на те що найбільш конкурентоспроможні у міжнародних масштабах фірми однієї галузі не безсистемно розкидані по різним розвинутим державам, а сконцентровані у одній державі, а часом навіть у тому самому регіоні країни. Це не випадково. Одна або декілька фірм, досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширюють свій вплив на найближче оточення: на постачальників, споживачів і конкурентів. У результаті формується «кластер» - співтовариство фірм, тісно пов’язаних галузей, які взаємно сприяють зростанню конкурентоспроможності один одного. Декілька країн зараз використовують кластерний підхід для стимулювання економічного розвитку через створення спеціальних стратегій, щоб підтримати його створення та зростання. У Країнах членах ЄС, ці стратегії є або частиною національної стратегії для підвищення конкурентоспроможності, або частиною регіональної програми для стабілізації регіонального розвитку. В нових країнах-членах та країнах-кандидатах, кластерний підхід в основному використовується для прискорення змін та стимуляції бізнесу до інновації. Кластеризація визначається одним із головних напрямків соціально – економічного розвитку України і єдиною основою для підвищення конкурентоздатності національної економіки. Крім того, передбачені чіткі кроки, спрямовані на ефективну реалізацію процесу кластеризації України. Пріоритетними задачами діяльності органів виконавчої влади є: розвиток національної інноваційної системи як сукупності інституцій, що забезпечують проведення ефективної державної інноваційної підтримки; здійснення просвітительських заходів, спрямованих на пропаганду й поширення інноваційної діяльності як необхідна умова конкурентоздатності національної економіки. В умовах глобалізації регіональні структури, що не зможуть, спираючись на кластерний аналіз, сформувати кластер, утратять конкурентоспроможність і ринкову стійкість. Кластер одночасно витупають і як форму, у рамках якого ведеться діалог між діловими урядовими, науковими колами і ЗМІ про шлях розвитку конкурентних переваг у рамках міста, району, регіону, країни і на наднаціональному рівні. 
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